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NATURALEZA DE LOS COLOR ES FUGITIVOS 
EN LA CERÁM ICA GRIEGA 
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Tanto la cerámica gncga de l'igura~ negra' 
como la de figura:. rnJa'· pre,cntan frecuente 
mcntc algun<h t:olorc~ añadido~ al rojo del va'o) 
al negro dd barniz. fato~ colorl'S, gcneralmenll' 
hlanco. amarillo y púrpura. ~on tk una nuturalc1a 
mu) d1,1in1a a la del barni1: blando~. rnn mudm 
cul'ípo. ) cnn e\casa cohc,ión. Además. pueden 
\l' í cli1111nado' frmándolo' con un paño húmedo. 
Se oh-,cn a t:on frecuencia qul' lo único 4uc \C ha 
con:.cr' ado (k ellol- ó -,u huella mate ~ohre el 
hami1 negro. 
La aparicnt.:ia de esto~ colores ha hecho pcn~ar 
a alguno-. al1lorc~ que debían -,cr engohc:-. 1. Sin 
emhargo. l'I hecho de que aparcLcan hahitual-
menlc apltc1do-. -.obre la capa de bamiz plamca 
alguna-.. duda' ;1ccrca tic la vcro~ i militud de c'ta 
hipótc-.i-,. 
El cngohc c:-. una capa de arcilla coloreada que 
~e aplica diret:tamentc -,obrc la cerámica ante" de 
la nx.:ción. y que puede 'cr rccuhicrlll por harni-
cc-. ">in ... cr di,uclla por cllo,. l.a aplicación invcr-
' ohlc. J. V .. The Tecl111il¡1w.1 o( Pai11tC'tl /\11it · 
Po11en'. l.onclon, 1966. 6'.! Cl~ . 
h g ur:i l 1.1¡:111,·111111k \<t-11 i:,111 d1.1tlo 1'11•l l·1k d d nu 
di:o pohl.K mn.il ¡:nl·¡:o tk ~l'!!l''t.1 I' \ prn1up10' t \ 
.1 .C. ). B Jrllll nq!íl•) color b l.1nn1 '"ht l' l"l'r.11111c 1. 
"ª·e l cngobc 'obre el harni1. no e~ rceoml·ndada 
por ltb ccra11fr .. 1a'>, ya que 'e c~l aría colocando la 
capa que -,ufrc ru .. ión durante la l"l)l'l.: ic)n bajo la 
4uc pcrmanet:c -,in fundir '. l.a cocción en dth fa 
'iC'> 1<11npolO p :m :t:c viable. El cngobc 411cda in-
corporado a la pie1a por la contracción que -,ulrt' 
ésta duramc la cocción. El engobc aplicado ira' la 
primera coct:ión no tcndría po~ibilidad de fijar">e 
a la supcrficic de la ccrámit:a de f'orma estable 1• 
Algunlb auton.::-. rcconot:cn la prcscnt:ia de l 'O· 
lorC'> aplicado' Ira"> la cocción. Noble admite quc 
c:-.10:-. colore' é\l:Ín prc~cn1c-. en lo' lcl-ythoi . Sin 
embargo no rclaciona -.u na1uralc1a con la de 10, 
colore'> f11 gi1 i vo~ en la t:cr;ímiea de lígural- negra' 
o ruja~. a pcsar de que sul- comentarios acerca de 
~u fragilidad y lns marca.¡ mates que dejan cn la 
orton. l·.11 .. Cl'mlllil'.\ /iir tlll' Arti.\f Poll<'I'. 
l\dtli-on Wi:'k ) l'uhl. Camhndg i: . M.1"·· 1956. fil( . 7 1. 7X 
XO. 
1 Rhotlc-. D .. Clay (11/{/ ( ;/u:e., for tlie Po111•r 
Chilltlfl R1Hll.. ~ . 196(1.160. . 
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lo,. La tklga1!;.1 capa de ha1111/ p11:,l'nla u11a l'\Wlcllll' co 
hc,1<'111 . lllll'ntra' 4uc l'I i:,1r.11u hl.111u1 llene un.i .1p.ml·nc1;1 
1 rag1I ,¡: olhcn :in 1nl:Ju,o de,prcnd11111c1110' p.m:1.1Jc, 
) tk rcl.tll\ o l''pc,or. 
pic1a tra" \U dc-.apanci<)n son 'imilarc' para to-
do' ello, ~ . 
Higgin:-. también oh:-.crva el empico de wlnrcs 
... in eoeci6n en la pin1ura de 1erraco1a" policroma-
da' griega' '. ) -.upone que :-ti aglutinante era una 
,u.,tancia nrgünica. La ccnímica de kamare .... c::.-
1udiada por W. Noll, pn:scnta colores. por lo ge-
neral blanco y rojo. "uperpucstos al barni1 negro. 
El autor informa que dicho' colore-. fueron apli -
cado:-. a pincel.) que \U aglu1111an1c era <il' 11:11u-
ralen1 org:ínica ''. M.C'.C. Edgar comcma accrn1 
de un va'o griego del Museo tk U Cairo. que es-
taba policromado a la cnc;íu,tica. y que lo' colo-
re;, eran muy cspc'º' en alguno' '>llio\. e'1~cial-
111en1c en lo:-. pcrrilc:-. y en lo' punto-; 7 . 
La e1H::íu,tica es un procedimiento pictúrirn 
cuyo aglutinante e-. una cmul,i<in aeuo:-.a de cera 
ele abeja" y jabón pot:hico. La pintura \e prepara 
me7clando el aglut inan1e con carbonato c:ílcico. 
que k da durc1.a y luminosiclad, y con pigmcntu. 
que le aporta el color. El acabado natural de la 
pintura e., mate. pero adquiere un brilo suave ,¡:-e 
la frota con un paño seco. El procc:-.o de "ceadn de 
ohll:. J . V .. op. cil .. 64-M . 
' l liggin,, R.,\ .. «1 he l~olycromc lxrnr<lliun ni Gn.:ck 
h·rrac1111:"" · S1ud1c~ 111 Couwr,:1111111. 15 ( 1970). 27:! :?71. 
~ M11rinu10. S .. «NC1\ J\dv:111rc' in 1he Ficld of J\nl'll'lll 
Po11c1y Tcdrniquc». At/1<111.\' A111wls of Arf"llll<'<>l<>J:y. 
:; ( 1972). 294 295. 
falgar. M.C.C .. Ca1aloguc du Mu,fr du C:11rc. (ircel. 
''a~c' 2fiJ47. 81. 
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hgu1a J. 1. ( 'wrnatogr:11n.1 lonc'Jl1111d1cn1c .il a¡.!11111 
11t11l1c prl''Cnlc en la L'a p:1 de color hlarn.:11. ::!. ('ro111:110-
¡!rarna pa1r6n de una muc,lra tic t:l'l"a dl' alX'Jª'· 
C:! 1 en h1drnc1rht1r<I\ l":ll:ll'll'fÍ\llt'O\ (k' la r~·r.1 tic 
.1lll' ¡a:-.. 
C 16:0. (' 1 X:O at·idn' g.1ª'º' pn>redc111l'~ tld phon. 
X po,1blc co111:11rnn:K·1<i11. no 1dcrl1il1\.'ada. 
la cndu:-.tirn e' n.:vcr ... ihlc. La pintura 'l'Ca por 
evaponu.:1ün de pune del agua contenida en la 
emulsión. Una ve1 -;cea resislc bien la humedad. 
o oh:-.tante. un procc:-.o mecánico de frotación 
con agua hace que é:-.ta penetre en el aglulinantc. 
y que la pi111ura pierda MI con:-.i:-.1cnc1a "· 
Para un artista acostumbrado a 1rabajarcon cn-
t'ÚU).tica no hay eluda de que ésta fut: la técnica em-
picada en lo., colore:- atiadidos de la ccr{unica grie-
ga. Su combinación de transparencia y cuerpo, el 
tmzo blando ele la pincelada con lo:-. reborde:-. abul-
tados. y la especial conliguraci(m de crátcre:-. que 
aparece con l'rccucnc1a en la supcrticic de lo' co-
lnrcs. le conlicren un aspecto muy caracterí-;tico. 
• Jmc y Jor¡.?c Cun1: ,.(\111\ldcracionc' c11 1omo a la 11\' 
1111.:a de la cnt.n1,1ica grcl·orro111ana ... J\nkulo 4uc '"pu 
hlicar:í en d p111\lmo numero de Arclmo bpañol de 1\r-
qucolog1a (Cl(l) 191) .l 
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Parece que la encáustica era el procedimiento 
piclórico empicado habitualmente por los artistas 
griegos pura la ejecución de sus obras. Los grie-
gos no sólo cubrían de pinturas sus muros. Tam-
bién policromaban esta1uas, templos y objetos ce-
nímicos. Dado que la encáustica puede emplear-
se sobre cualquier soporte rígido -piedra, estu-
co. tabla. cerámica-. no resultaría extraña la 
aplicación de la encáustica en los vasos griegos. 
Hemos tenido la oportunidad de analizar una 
muestra de blanco superpuesto al barniz negro en 
un fragmento cerámico procedente del área ar-
queológica de Segesta. El fragmento estudiado no 
había sufrido ningún tratamiento de limpieza o 
conservación. 
Los análisis se llevaron a cabo por cromatogra-
fía de gases en Conservation Analytical Labora-
lory, Smithsonian lnstitution, Washington D.C. El 
método cromatográfico empleado fue el desarro-
liado por los autores para la identificación de en-
cáusticas. El análisis detectó la serie de hidrocar-
buros correspondiente a la cera de abejas, y ácidos 
grasos saponificados, lo que indica que la pintura 
blanca de la muestra de cerámica estaba aglutina-
da por una emulsión de cera de abejas y jabón, es 
decir, habría sido pintada a la encáustica. 
Conclusiones 
La posibilidad de una aplicación generalizada 
de la encáustica en Ja cerámica griega exige que 
los tratamientos de limpieza y conservación ten-
gan que tener muy en cuenta las condiciones de 
reversibilidad en el secado de la encáustica, debi-
do a que tanto el agua como cualquier otro tipo de 
disolvente pueden provocar la desaparición de los 
colores pintados por este procedimiento. 
EL ROSTRO DEL OTRO 
Sobre la imagen de Ja divinidad frontal en Ja cerámica ibérica de Elche *. 
POR 
RICARDO OLMOS 
Centro de Estudios Históricos. C.S.l.C. 
RESUMEN 
Analizamos el significado de la imagen frontal en la 
cerámica ibérica de Elche que cabe interpretar como ex-
presión de la «alteridad» de lo divino, en contra de la opi-
nión heredada. Esta lectura, basada en ejemplos de Elche, 
nos permite proponer una nueva aproximación a ese pro-
ceso dialéctico de la humanización de la idea de lo divino. 
SUMMARY 
The meaning of frontal visages on the lberian pottery is 
analysed here and interpreted as an expression of the «ot-
hemess» of the god, in c-0ntrast with the received tradition. 
This reading is based on sorne exarnples from Elche. 11 
allows us to propose a new approach to the dialectical pro-
cess of the humanization of the idea about god in lberian 
culture: 
«Y Dante inventó además ese hermoso sinóni-
mo: el Otro. Que es terrible además¿ no?. porque 
significa, bueno, que uno está muy lejos del otro, 
que uno no es el Otro» (Jorge Luis Borges y Os-
valdo F errari, Diálogos, Seix Barral, 1992, págs. 
13-14). 
En un reciente trabajo que con justicia se po-
dría juzgar excesivamente largo, me he referido al 
complejo proceso de antropomorfización de la 
imagen en el mundo ibérico 1• 
• Trabajo realizado dentro del proyecto de investiga-
ción «Imagen, mito y sociedad en la cultura ibérica» (n,º 
PB-89-0006-C02-0l), aprobado por la DGICYT. 
1 Religiosidad e ideología ibérica en el marco del me-
diterráneo, «Religiosidad y vida cotidiana en la España 
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